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Selama ini siswa terbiasa menyelesaikan soal-soal yang bersifat rutin sehingga tidak menantang kemampuan literasi, problem
solving, dan kemampuan komunikasi matematis. Akibatnya prestasi siswa Indonesia pada PISA adalah rendah. Tujuan penelitian
ini adalah untuk menghasilkan soal kemampuan problem solving dan komunikasi matematis siswa setara PISA dengan konteks
Aceh yang valid, praktis dan memiliki efek potensial. Jenis penelitian ini adalah research and development  tipe formative
evaluation oleh Tessmer. Penelitian ini menghasilkan 13 butir soal dalam bentuk uraian. Validitas soal diperoleh dari hasil telaah
dan saran beberapa ahli yang digunakan untuk merevisi soal. Berdasarkan analisis komentar dan saran validator, lima dari enam
validator menyatakan bahwa soal berada pada kategori baik dari segi bahasa, konstruk, serta materi dan hanya memerlukan sedikit
revisi. Kepraktisan diperoleh dari penilaian praktisi dari kalangan guru senior mata pelajaran matematika. Berdasarkan analisis hasil
penilaian praktisi, didapatkan bahwa soal yang telah dikembangkan secara keseluruhan dapat digunakan oleh pengguna dalam
pembelajaran matematika. Efek potensial pada penelitian ini diketahui berdasarkan angket respon, wawancara, serta komentar
tertulis siswa kelas IX.4 dan IX.5 MTsN Model pada tahap field test. Sebagian besar menyatakan bahwa mereka merasa tertarik dan
serius dalam menyelesaikan soal yang telah dikembangkan. Oleh karena itu, diharapkan soal yang telah dikembangkan dapat
digunakan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal setara PISA.
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